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понизится. Кроме того, в случае появления режима пленочного кипе-
ния, возможно образование локальных пленок из объединившихся па-
ровых пузырьков, препятствующих прохождению газового потока. Это 
также увеличит потери напора проходящего аглогаза. 
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СКОРОСТИ СПЕКАНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ 
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металлургического института Криворожского 
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Известны два основных подхода к расчетному определению вер-
тикальной скорости спекания агломерационной шихты, один из кото-
рых основан на использовании отношения теплоемкостей газа и ших-
ты, а другой – на удельном выходе агломерационного газа. В обоих 
случаях необходимо знание скорости фильтрации газа в слое и других 
исходных данных, требующих проведения опытных спеканий.  
С целью упрощения задачи автоматизированного расчета верти-
кальной скорости спекания разработана математическая модель про-
цесса движения зоны горения твердого топлива в спекаемом слое, в 
которой для составления идеальной конструкции описываемого про-
цесса использована формула vс = wо/(Vг ρ), где vс – вертикальная ско-
рость спекания, м/с; wо – скорость фильтрации газа в слое, м/с; Vг – 
удельный выход агломерационного газа, м3/кг сухой шихты; ρ – на-
сыпная масса агломерационной шихты, кг/м3. Основными структур-
ными элементами модели являются параметры шихты и газа, характе-
ризующие начальное состояние системы.  
Модель представлена в виде расширяющейся сети отдельных 
взаимосвязанных зависимостей, выделенных в самостоятельные под-
модели, некоторые из которых были впервые установлены в результа-
те обработки и анализа экспериментальных исследований. Так, при 
разработке подмодели скорости фильтрации газа в слое учтено влия-
ние на этот параметр изменения температуры газа, вызванного эндо-
термическим эффектом реакций диссоциации СаСО3 и Са(ОН)2, изме-
нение высоты зоны горения в зависимости от крупности топлива и 
высоты слоя шихты, влияние на порозность слоя шихты массовой доли 
мелочи при различном соотношении диаметров мелких и крупных 
фракций, изменение состава продуктов горения топлива в зависимости 
от содержания углерода в шихте. При разработке подмодели насыпной 
массы окомкованной шихты установлено влияние содержания в шихте 
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известняка на массовую долю в ней мелочи, содержания извести в 
шихте на диаметр мелкой фракции окомкованной шихты.  Выполнена 
проверка адекватности и адаптация модели к условиям аглофабрики 
ГОКа ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».  
С использованием разработанной модели проведено исследование 
зависимости вертикальной скорости спекания от состава и параметров 
слоя аглошихты. 
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На основе анализа характера колебаний при дозировке сыпучих 
продуктов, разработан и испытан способ дозирования плохо сыпучего 
материала, для реализации которого используется устройство, вклю-
чающее подающий ленточный конвейер и два последовательно уста-
новленных бункера, на выходе которых размещены питатели. Способ 
осуществляется следующим образом. По ленточному конвейеру в пер-
вый бункер подают материал, который поступает через питатель, уста-
новленный на необходимый расход материала во второй бункер, и за-
полняют его уровня, соответствующего фиксированному количеству 
материала Vф. После этого включают питатель второго бункера, пред-
варительно установленный на необходимый расход материала. В про-
цессе дозирования уровень материала во втором бункере непрерывно 
колеблется, не превышая значения, соответствующего двойному за-
данному объему его заполнения V2, и не опускаясь до нулевого уров-
ня, то есть во втором бункере постоянно находится материал, объем 
которого минимально необходим для непрерывной работы. Эта осо-
бенность, с одной стороны, сокращает время нахождения материала в 
бункере и, следовательно, предотвращает образование сводов, а, с дру-
гой стороны, обеспечивает непрерывность потока материала на пита-
теле второго бункера.  
Фиксированный объем материала во втором бункере Vф опреде-
ляют по формуле Vф = Амакс./(2 Чмин. γ), где Амакс. – максимальная ам-
плитуда ко-лебаний расхода материала; Чмин – минимальная частота 
колебаний расхода материала; γ – насыпная плотность материала. По-
скольку расход материала может отклоняться от установленной вели-
чины, как в мень-шую, так и в большую стороны, объем второго бун-
